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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA_
AUTOMOVILISMO
Circular. Excmo. Sr. : La orden
dictada en II de noviembre último e
inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 273, relativa a la anulación de la
facultad otorgada al Jefe del Servicio
de Investigación Militar para expedir
hojas de ruta, se entenderá redactada
en el sentido de que tal anulación se
refiere a la expedición de hojas de
ruta para aquellos coches que no es
tén asignados a dicho Servicio de In
vestigación Militar.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo
tri 4 de en«.,- ) de Ic.)3L
PRIETO
Señor...
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Circular. Excmo. Sr : Por nece
sidades del servicio, y a propuesta
del Comisario general, he resuelto
nombrar Comisarios delegados del
Ejército de Tierra, con la categoría
que se expresa, a quienes figuran
relacionados a continuación, los cua
les pasarán a ejercer las funciones de
su cargo cerca de los jefes de los
Cuerpos y Unidades señalados en or
den comunicada al Cornisariado ge
neral.
Conz,isario delegado de Brigada
D. Angel Valbuena Merino.
Comisarios delegados de batallón
I). Juan López Murillo.
D. Juan Bagur Carreras.
D. José Pérez Socoli.
D. Jaime Bestard Mateo.
D. Fraterno Catchot Cardona.
D. Floreal Barber Piris.
D. Miguel Amantegui Albis.
D. José Truyol Vigo.
D. Antonio Tuduri G-arcía.
a Enrique Campmany Puiggros.
D. Pedro Aznar Sabuco.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
PRIETO
Señor...
- Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular de 17 de noviembre del pasado
año (D. O, núm. 277), he resuelto
que los Comisarios delegados del
Ejército de Tierra, que se relacionan
a continuación. causen baja definiti
va en el Comisariado.
Comisario delegado de división.
D. Carlos J. Contreras:
Comisarios delegados de brigada
D. Ernesto Muñoz Chápuli. •
D. Germán Pérez González.
I). Segundo Serrallo Poncela.
Comisarios delegados de batallón
D. Alfredo Corcuera Estrella.
D. Pedro Garfias Zurita.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
PRIETO
Señor...
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
BAJAS
-
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
-de 20 de octubre de 1936 (D. O.- nú
mero 216), decreto de 21 de julio del
mismo ario (D. O. núm. 167), he re
suelto que el teniente coronel de Es
tado Mayor D. José Torres Martínez
y D. Félix Hernández Bola, y el
mayor del mismo Cuerpo D. Emilio
Poig Mora, causen baja en el Ejérci
to, con pérdida de todos los derechos
y ventajas inherentes a sus empleos,
incluso los pasivos, por hallarse cla
sificados como desafectos al Régimen,
debiendo quedar en la situación mili
tar que a cada uno le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
Señor...
••elea
Circular.. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y .decreto de 21 de julio
de igual ario (D. O. núm. 167), he
resuelto que el personal de Infante
ría que se expresa.. en la siguiente
relación, que empieza con el mayor
D. «Carlos Ocasar Blanco y termina
con el sargento D. Vicente Aguilar
Vindel, causen baja en el Ejército,
con pérdida de todos los derechos v
ventajas inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, por hallarse clasi
ficados como desafectos al Régimen,
debiendo quedar en la situación mi
litar que a cada uno le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señox...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Carlos Ocasar Blanco.
Capitán D. Miguel Lechuga Serra
llo.
Otro, D. Amancio Paz Arroyo.
Teniente D. Santiago Escalada Bo
cos.
Teniente en campaña D. Ramón
Silvestre Sabater.
Sr.ento D. Vicente Aguilar Vin
del.
Barcelona, x de enero de 1938.—
Fernández Bolañ \s.
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) v decreto de 21 de julio del
mismo año (D. O. núm. 167), he re
suelto que el personal del Arma de
Caballería que• se expresa en la si
guiente relación, que empieza con
el coronel D. Arturo Llarch Castre
sana y termina con el sargento don
Honor-ato Gómez García, causen ba
ja en el Ejército, con pérdida de to
dos los derechos v ventajas Hieren
sit'EVES o DE ENERo 1). O. NUM s;
tes a su empleo), incluso los pasivos,
por hallarse clasificados como des
afectos al Régimen, debiendo que
dar en la situación militar que a ca
da uno le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero) de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACIóN QUE SE CITA
Coronel D. Arturo Liara Castre
sana.
Teniente coronel I). Santiago Egui
Irizar.
Otro, D. Alfonso Fairén López.
Mayor D. Jesús Varela Castro.
Otro, D. Joaquín Romero Maza
riegos.
Capitán I). Arturo Gil Fresco.
Otro, D. Santiago Mateo Marcos.
Otro, D. Joaquín Nogueras Mar
quez.
Otro, D. Alfonso Pérez Jaime.
Teniente D. Gustavo López Lu
zaztti.
Otro, D. Tomás Liniers Pidal.
Otro, D. Diego Torres Santiago.
Otro, D. Carlos Triana Casas.
Alférez I). Antonio Martínez Sa
balete.
Sargento D. Constantino Gómez
Ramos.
Otro, D. Honorato Gómez García.
Barcelona, i de enero de 1938.—
Fernández Bolarios.
Circular. Excin,). Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (I). 0. nú
mero 216), en relación con el decreto
de 21 de julio del mismo año (D. O.
núm. 167), he resuelto que los te
nientes coroneles del Arma de Arti
llería D. José García Vega, D. Nica
sio de Aspe Bahamonde y D. Vicen
te Aguirre Verdeguer, causen baja
en el Ejército, con pérdida de todos
los derechos inherentes a su empleo,
incluso los pasivos, por hallarse cla
sificados como desafectos al Régimen,
debiendo quedar en la situación mi
litar que a cada uno le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto) que la orden circular de 23
de marzo último (D. O. núm. 78),
que disponía la baja en el Ejército,
por ignorado paradero, del mayor de
Ingenieros D. Francisco Barberán
Tros de Ilarduya, se entienda amplia
da en el sentido de que dicha baja lo
es por desa.fección al Régimen, con
pérdida de todos los derechos inhe
rentes a su empleo), incluso los pa
?:ivos, como 'comprendido en el de
creto de 21 de julio de 1936 (1). 0. mí
mero 167), y orden circular de ,!))
de octubre de-1 mismo año (I). o. mi
mero 216) .
Lo comunico It V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 27 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. 0. núm. 167)
orden circular de 20 de octubre clki
mismo ario (D. O. núm. 216), he re
suelto que el teniente de Ingenieros
I). Gumersindo Navarro Peiret cau
se baja en el Ejército por hallarse
clasificado como desafecto al Regi
men, con pérdida de todos los dere
chos inherentes a su empleo, incluso
los oasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.
FEÉNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167), he
resuelto que el teniente coronel del
Cuerpo Jurídico Militar D. Ignacio
(;rau Singlar cause baja en el Ejérci
to, por hallarse clasificado como des
afecto al Régimen, con pérdida de to
dos los derechos inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de su
residencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núrn. 167) v
orden circular de 20 de octubre de-1
mismo año (I). 0. núrn 216), he re
suelto que el teniente coronel de In
tendencia D. Teodoro Grajera Beni
to cause baja en el Ejército, por ha
llarse clasificado como desafecto al
Régimen, con pérdida de todos los
derechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circidar. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (I). 0. núm. 167)
v orden circular de 20 de octubre
del mismo ario (D. 0. núm. 216), he
resuelto que el mayor de Intendencia
1). Jesús Aryacó López cause baja en
./•••■•■••■■•••••
cl Ejército por hallarse clasificado)
com() desafecto al Régimen, con pér
dida de todos los derechos inherentes
a su empleo, incluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lonr, 31 de aiciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circidar. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216), en relación con el decre
to de 21 de julio del mismo año
(I). O. núm. I67), he resuelto que el
mayor médico de Sanidad Militar
I). -Antonio Montalvo Melero cause
baja en el Ejército, con pérdida de
todos los derechos y ventajas inhe
rentes a su empleo, incluso los pa
sivos, por hallarse clasificado como
desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Iie re
suelto que el capitán médico irovi
sional D. José Alós e Isidro, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la Co
mandancia Militar de Valencia, cause
baja en el Ejército, con pérdida de
todos los derechos y ventajas inheren
tes a su empleo, incluso los pasivos,
pasando a la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 le diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Ar
tillería he tenido a bien conceder la
asimilación a la categoría de capi
tán, por el tiempo que dure la ac
tual campaña, al ingeniero D. Agus
tín García González, el cual presta
rá sus servicios en el Parque de Ar
tillería del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino adjudicado al mayor de In
fantería D. Jovino Llopis Ramos por
orden circular de 26 de noviembre
D. O. NUM. 5 JUEVES b DE ENERO
'último (D. O. núm. 290), al batallón . termina con el sargento D. Antonio
de Retaguardia núm. 4, el que con- Fernández Fernández, pasen a cu
tinuará en su anterior en el Centro . 1)1-ir les destinos que se indican,
in
de Reclutamiento, Movilización e corporándose con urgencia y surtien
Instrucción núm 7. do efectos administrativos a partir
Lo comunico a V. E. para su eo- de la revista del mes actual.
nocimiento y cumplimiento. Barce- Lo comunico a V. E. para su cu
lona, 3 de enero de 1938. noeirniento y cumplimiento, Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
I'. U.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el jefe y oficia
les del Arma de Infantería que figu
ran en la siguiente reladión, que
principia con el mayor D. Eduardo
Rodríguez Calleja, y termina con el
teniente en campaña D. Ignacio
Arriola Aguirre, pasen a servir los
destinos que en la misma se expre
san, verificando su incorporación con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ B01. \ SoS
Señor_
RELACIÓN QUE SE CITA
Map3r
I). Eduardo Rodríguez Calleja, al
Cuadro eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
Capitanes
D. Manuel Fabra Cerdán, al Cua
dro eventual del Ejército de Mani
obra.
I). Moisés González Ubierna, al
Cuadro eventual del Ejército del Este.
D. Juan Clapes Ramón, al mismo.
Tenientes
D. Enrique Alfambra Camps, al
Centro de Reclutamiento, 'Moviliza
ción e Instrucción núm. 17. (Lérida.)
D. Arturo Reyes Moya, al Cuadro
eventual del Ejército de Andalucía.
D. Eladio Martín García, •al Cua
(1ro eventual del Ejército de Levante.
I). Juan Gay Vila, al Cuadro even
tual del Ejército del Este.
D. Francisco Belenguer Molina, al
mismo.
D. Eduardo Lara del Rosal, ídem.
D. Ramón Finestres. Tuduri, ídem.
I). Manuel Hernández González, al
Cuadro eventual del Ejército de Le
vante.
Tenientes en Cl inpa fía
1). pian Díaz Mínguez, al Cuadro
eventual del Ejército del Centro.
D. Ignacio Arriola Aguirre, al
Cuadro eventualdel Ejército del Este.
Barcelona, 3 de enero de 1938.
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr. : Ile tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura en la siguiente
rehción, que empieza con el -mayor
I). Mateo Antoñanzas Gutiérrez, y
Señor._
BELACIóN QUE SE CITA
Mayores
D. Mateo Antoñanzas Gutiérrez, al
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Damián Fernández Calderón,
al Cuadro eventual del Ejército) de
Andalucía.
D. Manuel Asarta Imaz, ídem.
D. Manuel Alvarez, ídem.
D. Rafael Barsedo, ídem.
D. Delfín López Suárez, ídem.
1). José María Triana Osuna,. al
Cuadro eventual del Ejército dt Le
vante.
D. Pedro Bargallo Cerbelló, al Cua
dro eventual del Ejército del Este.
D. Francisco Furió Hurtado, a la
Comandancia Militar de Almería. •
D. Germán Garay Ibáñez, al XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). Rufino Castaños Martínez, al
Cuadro eventual, del Ejército de Le
vante.
D. Luis Ituarte Aguirre, al IX
Cuerpo de Ejército.
-
D. Mario Martín Landrove, al Cua
dro eventual del Ejército de Levan
te.
D. *Vicente Martínez Luna, al _X
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Ramírez Canibe, ídem.
D. José María Delgado Burgos, al
Cuadro eventual del Ejército del Es
te.
D. Gonzalo Ruiz Ruiz, ídem.
D. José López Fernández, al X
Cuerpo 'de Ejército.
D. Julio Aznar Sarachaga, ídem.
,
D.• José Planería, al Cuadro- even
tual del Ejército de, Extremadura.
D. Joaquín - Pérez Martín-Parapar,
ídem.
D. Felipe Espinosa' Morales,, ídem.
I). Manuel Sánchez Astrau al VIII
Cuerpo de Ejército.
Capitanes
D. Rafael Barbero Rosell, al Cua
dro eventual del Ejército del Este.
D. Nicéfaro Villadangas Villacor
ta,, al Cuadro eventual del XX Cuer
po' de Ejército.
D. Ricardo Murillo Salas, al XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). Santos Osinaga Vilarte, 111 Cua
dro eventual del Ejército de Levan-,
te.
. I). Alejandro Rodríguez de Paz, al
VI Cuerpo de Ejército.
D. Félix Garoz Aragón, 1 VI Cuer
po de Ejército.
1),, Juan -Rodríguez Muñoz, al VIII
Cuerpo de Ejército.
1.. Ricardo Tendero Domínguez, a1
Cuadro eventual del Ejército del
Centro.
D. Agustín Segarra Real, al Cuadro
eventual del Ejército de Levante.
D. Escolástico Gajate González, al
Cuadro) eventual del Ejército del
Centro.
I). José - Sánchez (arda, 11 I X
Cuerpo de Ejército.
I). Rafael López Gómez, ídem.
" I). Francisco Lorenzo Sáez, al Cm.-
dro eventual del Ejército de Levan
te.
D. Federico de la Torre Díaz, ídem.
I). José Serra Casanovas, al XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). Mercelino Cortes Díaz, al De
pósito de Remonta núm. 5.
D. Gerardo Carmona de la Fuente,
a la Brigada de Carros Blindados.
I). Manuel Carmona de la Puente,
ídem.
D. Salvador :auregui Lapitz, al
Cuadro eventual •el Ejército de Le
vante.•
D. Faustino l;annendía Jiménez,
ídem.
D. Antonio Vega Seoane, ídem.
I). Vicente Muñoz García, al IX
Cuerpo de Ejército.
D. Luis Pérez Bárcena, al XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). Santiago Gutiérrez Rodríguez,
al X Cuerpo de Ejército.
I). Vicente Pérez Cuenta, al Cua
dro eventual del Ejército de Levante.
D. Miguel Marina Barred°, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Guzmán García Alvarez, ídem.
I). Miguel Rozadilla Lanza, ídem.
I). Luis- Alangua Alvarez, al IX
Cuerpo de Ejército.
I). Manuel Amuchategui M'achín,
al XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Enrique García Pacreu, al XII
Cuerpo de Ejército.
D. Patricio González Quintanilla, a
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
D. Jesús Alcón Ibáñez, ídem.
D. Francisco Morales López, al
tercer Centro de Instrucción v Re
sera de Sanidad Militar.
D. Pedro Hernández Albertos, al
Cuadrp eventual del Ejército del Es
te.
I). Rafael • López Carpena, al X
Cuerpo de Ejército.
Tenientes
1). Luis Cuervo Martínez, al XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). Juan Munguía Pierrubes, al
VII Cuerpo de Ejército.
D. Claudio Díez Vega, al XXII
Cuerpo de Ejército.
1). Silvino Alonso Cosío, ídem.
I). Angel Inchaurtieta Martínez,
ídem.
I). Francisco Delgado Vela, í(lem.
I). Ramón Aguilar Crespo, al Cua
(1re eventual del Ejército de Levante.
I). Luis Perujo Echevarría, al
XXIII Cuerpo de Ejército.
I). • Manuel González Buenaga, íd.
1). Miguel Legarejos L'rravide, al
JUEVES o DE ENE1'&0 I*. 0. NUM.
Cuadro eventual del Ejército de Le
vante.
D. Faustino Rueda Monje, alXXIII Cuerpo de Ejército.
I). Manuel Olías Rodríguez, alCuadro eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Saturnino Pérez Escribano, alCuadro eventual del XX Cuerpo deEjército.
D. Antonio González Penalvap,ídem.
D. Juan Martínez Beltrán, ídem.D. Juan González Esteve, ídem.
D. Tomás Peribáñez Hermosilla
ídem.
D. José Mejías del Campo, ídem.D. Emilio Gil Galindo, ídem.
D. Santos Pilarces Bernia, al IV
Cuerpo de Ejército.
D. Alfredo Cocheteux Bopp, alCuadro eventual del Ejército delCentro,
D. José Chicheri Faura, al Cuadro
eventual del Ejército de Extremadu
ra.
D. José Quintero Montero, al IX
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Hidalgo Merino, al Cua(1ro eventual del Ejército de Levante.
D. Edmundo Montolio García, alXVIII Cuerpo de Ejército.
D. Luis Rodríguez López-Venta,
a las órdenes de la Dirección Gene
ral de los Servicios de Retaguardia
y Transportes.
D. Antonio Cañadas López, alXXIII Cuerpo de EjIrcito.
D. Emilio Robles Garrido, ídem.D. Rafael de Andrea Andrada, alCentro de Reclutamiento, Movilización e Instrucción núm. 1.
D. Maximiliano Arroyo ',ara, alCuadro Eventual del Ejército delCentro.
D. Miguel Córdoba Rojas, al Cua
•Cuadro eventual del XX Cuerpo deEjército.
D. Miguel Gil de Pareja Arenza,al Centro de Reclutamiento, Movilización e Instrucción núm. 5.
D. Manuel Cerdá Marhuenda, lCuadro eventual del Ejército delCentro.
D. Manuel Mas López, a la Coman-.
(landa Miltar de Almería.
I). Antonio de la Mata Antona, alVII Cuerpo de Ejército.
D. Ramón Gómez Sáiz, al Cuadro
eventual del Ejército de Levante.
D. «Simón Sncho Iberrán, ídem.
D. Antonio Senespleda Ruiz, ídem.
D. José Lluch Plasín, al IX Cuer
po de Ejército.
D. José García Cantón, ídem.
D. Sandalio Martínez García, .21
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Díaz Teresa, ídem.
D. Abdón Gabiria Ibarreta, al ,
Cuadro eventual del Ejército de 'Le-.
vante.
I). Julio Iglesias Fernández, ídem.
I). Eduardo González Arrechavala;
ídem.
I). Iñake Arriola Aguirre, al IX
Cuerpo de Ejército.
I). Roberto Martínez Jorge, al Cua
dro eventual del Ejército de Levante.
D. Jesús García Grandal, ídem.
D. Eusebio Donodti Ortiz, ídem.
D. Gonzalo Parrón Alonso, al Cua(fro Eventual del Ejército del Este.
I). Juan Fano Arbizu, ídem.
I). Ernesto Citián Solano, ídem.
D. Ladislao Fernández Gutiérrez,
.1 Y Cuerpo de Ejército.
D. Isidro Peñasco Pintado, ídem.
D. Pedro Balache Navarro, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Oltra Hernández, ídem.
D. Alfonso Guaps García, al ba
tallón de Retaguardia núm. 21.
D. Ricardo de Diego Gutiérrez, a
la Inspección de los Centros de Re
clutamiento, Movilización é Instruc
ción.
D., Aurelio Martínez Bello, al Cua
dro eventual del Ejército de Levan
te.
D. Eusebio del Busto Asencio, al
tercer Grupo de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar.
D. Isidro Coeli° Mur, ídem.
D. José Pareto Martí, ídem.
D. Antonio Segarra Roda, ídem.
D. Teodoro Pobes Cea, al Cuadro
eventual _del XX Guerpo de Ejérci
to.
D. Julio Vázquez Pesquera, ídem.
D. Rogelio Castilla, al VIII Cuer
po de Ejército.
D. Guillermo Martínez Onecha,
ídem.
D. José Jou Bertrán, al X Cuerpo
de Ejército.
D. Leandro Alvarez Blanco, al
Cuadro eventual del Ejército del Cen
tro.
Brigadas
1). Justo Mangado Fernández, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Sabino Castroviejo Liquiñano,
al Cuadro eventual del Ejército de
Levante.
I). Francisco Burgariz.a Garay, al
Cuadro eventual del Ejército del Este.
I). Francisco Gómez Hernández, C
ídem.
,
D. Amador Iglesias Fernández,
ídem,
D. Martín Fernández Pena,
XXIII Cuerpo de Ejército.
D Andrés Sánchez Martí, ídem.
D. Avelino Ceballos Soler, ídem.
D. Victoriano Sáiz Ruiz, ídem.
D. José Calzada Sierra, ídem.
D. Gabino Fernández Suárez, ídem
D. Manuel Sanjurjo Vázquez, ídem
D. José Rodríguez Arroyo, al VI
Cuerpo *de Ejército.
D. Cayetano Castaños Yepes, ídem.•
D. Segundo del Tronco Fernández,
al Cuadro eventual del XX Cuerpo
de Ejército.
D. José Muñiz Cerra, al VI Cuer
po de Ejército.
D. ose Mari Morantes, ídem.
D. Carlos Santos Barroso, ídem.
D. Ramón Tomás Ríos, al Cuadro
eventual del Ejército de Levante.
D. Manuel Cascajero Dombriz,
ídem. •
D. Juan Salas Cayada, ídem.
D. Vicente García Albandea, ídem.
D. Guillermo Cicuendes Albaldea,
ídem.
D. Antonio Frutos González, al
Cuadro eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Ramón Moreno Pernias, al
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Alfredo B14,sco Campos, al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm.. 12.
D. Alfredo jimeno Navarro, ídemíd., núm.
D. Luis Freire Sánchez, al ídem
íd., núm. 7.
D. Remigio Pepio Manch, al ídem
íd., núm. 16.
D. Bonifacio del Pino Andújar, al
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Sevilla Mateo, ídem.
D. Gonzalo Fernández Cazorla)
ídem.
D. Máximo Fortales Sánchez, alGrupo de Transmisiones del II Cuer
po de Ejército.
D. Julián García Jiménez, al VII
Cuerpo de Ejército.
D. Mariano Castro Vargas, ídem
D. Angel- Sánchez Lago, ídem..D. Pedro Morales Rodríguez, ídem.
D Antonio Pico Celaya, al XXIII
uerpo de Ejército.
I). José Ballesteros Abad, ídem..
D. Julio González Renedo, al IX
uerpo de Ejército.
D. Casildo Ruiz López, ídem.
D. Manuel Jiménez Sáenz, al Cua
•o eventual del Ejército de Levante.
D. Alejandro Asia Peña, ídem.
I). Jesús Martínez Labarga, al
VIII Cuerpo de Ejército.
I). Vicente Sánchez Rivas, al
VIJI Cuerpo de Ejército.D. Tiburcio García Periatal, al IX
uerpo ,de Ejército.
D. Venancio Calvo Aguilar, alVIII Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Gutiérrez Martínez, alladro eventual del Ejército de Le
nte..
I). Martín Cubillo Ortep, al X
ierpo de Ejército.
Sargentos
, C-■••1111
D
. Jesús Cuesta Alvarez, al XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). Félix Apaolada Peña, al XXII di
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Hormaeche Bilbao, ídem.
I). Marcelino Barranchua Pina, X
ídem.
D. Faustino Preso]. Amodia, ídem. X
I). Manuel Cabo García, ídem.
I). José Gabarain Oliden, ídem.
. José González Robredo, al
D. Claudio López Medran°, ídem. XXIII Cuerpo de Ejército. X
D. Manuel Corada Madrazo, al D. Antonio Ruiz de Quirós Arro
XVIII Cuerpo de Ejército. yo, ídem. C
D. Tomás Maistegui Licandi, ídem. I). Manuel Aza. Hernández, al Cua- va
1). Vicente Ibáñez Serrano, ídem. dro eventual del Ejército de Lbvante.
D. Félix Pérez Echevarría, ídem, 1), Rafael Díaz García, ídem, C t
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D. José Jeticio Pérez, al XI Cuer
po de Ejército.
I). Félix García Jiménez, ídem.
Manuel Puerto Esteban, al ter
cer Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar.
D. colás Rivas Roig, ídem.
D. Vicente Boix Forne, ídem.
D. Alfredo Pujadas Corbató a la
segunda Brigada de Caballería.
D. José B.allester Mejías, al Cua
dro eventual del Ejército de Levante.
D. Antonio- Fernández Fernández,
ídem.
Barcelona, 2 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Cfrcular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de Mi
licias D. Vicente Vilanova Carsí,
pase 'destinado al Cuartel General del
Ejército del Este, incorporándose con
la mayor urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
•
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ;,) de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de 5
(k. noviembre úlilimo (D. O. nú
mero 2168), quede sin efecto por lo
que respecta al destino que se asig
na al capitán de Milicias D. Quintín
García Nogal, el cual .continuará en
el suyo anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2- de enero de 1938.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑO S
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito "de la • Comandatwia Militar
de Alicante _de 21 de diciembre pa
sado, al que. acompaña certificado de
reconocimiento facultativo sufrido
Por el sargento de Infantería D. Ole
gario. Ramos García, de reemplazo
por enfermo en la citada Plaza, y
comprobándose .por dicho documento
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, Siendo des
tinado' al Cuadro eventual del Ejér
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
.11~1.1111■1
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del general jefe del Ejército
del Centro, he resuelto destinar a las
órdenes- del jefe del, VI Cuerpo de
Ejérito, al eapitán del Cuerpo de
Inválidos Militares D. José Valero
Coll.
Lo comunico a V. E. para :su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
e P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a" bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares D. Antonio He
rrera Layas, del Centro de Recluta
miento, Movilización e
• Instrucción
número ro, pase destinado a esta Sub
secretaría' (Sección de Organización
y Movilización), incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistratvos en la revista del mes ac
nistrativos en la revista del mes ac
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería don Hi
lario García Illescas, disponible for
zoso en Valencia, por orden de 26
de octubre último (D. O. núm. 259),
quede en la misma situación con re
sidencia en Cuenca.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Tomás Hernando Ramos, disponible
forzoso en- Barcelona, por orden cir
cular de 22 de noviembre último'
(D. O. núm. 284), quede en la mis
ma situación con residencia en Va
lenciá.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. Di.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de Infantería don
Fabián Sancho Tolosa, pase a la si
tuación de disponible gubernativó,
con residencia en 'Alicante, surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del nes de di
ciembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
FERN kNnEz BoLAÑos
Señor...
Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to que el auxiliar administrativo del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito (asimilado a teniente) D. Anto
nio Rodríguez Hernández, pase a la
situación de disponible forzoso en la
Comandancia Militar de Madrid, ce
sando en la de procesado. por habér
sele sobreseído la causa que se le se
guía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D.,
•
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante militar de Mahón,
he tenido a bien disponer .quede mo
vilizado por el tiempo de la campaña,
el capitán de Infantería, retirado, don
Antonio Igualada Codecino, con arre
glo a lo dispuesto en la circular de
2 de julio último (D. O. núm. 160),
quedando agregado al regimiento de
Infantería núm. 37, y con efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento V cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.«.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
REEMPLAZO
ircular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia dé '28 del actual, dando
cuenta de haber declarado de reem
plazo provisional por enfermo, a
partir de dicha fecha y con residen
cia en la misma plaza, al mayor de
Oficinas Militares D. Miguel Oroz
co Mar, del XX Cuerpo de Ejér
cito, y el certificado facultativo que
acompaña, he resuelto aprobar dicha
declaración; con' arreglo a lo preve
nido en la circular de 14 de febrerd
último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA. DE SANIDALD
DESTINOS
Circu/oi. Excmo. Sr. : resuel
to que los oficiales médicos provisio
nales del Cuerpo de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relación
que irestau servicios en los trenes
Hospitales, queden destinados a las
órdenes del jefe de los Servicios de
Evacuación de la Jefatura de Sanidad
del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D..
PERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
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tablecimiento de la normalidad o de
su licenciamiento por. resultar inne
cesaria su continuación. Durante el
curso podrán también ser baja envirtud de sanción disciplinaria o porcausa de índole reservada, sin quecontra ello exista recurso legal al
0-uno.
5.a Durante la permanencia en laEscuela y hasta ser de alta en ins
trucción, vivirán el régimen de internado, pudiéndoseles más adelante
autoriza t a pernoctar fuera en determinadas condiciones de conducta,familia u otros particulares.
6.a A la terminación del curso los
que resulten aprobados obtendrán el
empleo de cabo v el título des mecánico-conductor eventual, equiparándose en derecho y -deberes a los in
gresados en la especialidad por con
curso en las convocatorias celebra
das para personal con título civil yquedando sujetos al Código de Justicia Militar.
7.a Los viajes para la presentación a examen, o cualquier otro a
consecuencia de esta disposición, -seefectuará con pasaporte y por cuen
ta del Estado.
S.a Los devengos únicos del personal que motiva esta convocatoria
serán
Desde el nombramiento de alum
no-mecánico conductor hasta la obten
ción del título, diez pesetas diarias
del haber de soldado, plaza en • rancho y tres pesetas de gratificación.
Desde la obtención del título
jornal diario de doce pesetas, dietade 7,50 diarias y 8,50 pesetas men
suales por las ventajas de cabo, no
teniendo derecho a plaza en rancho.•Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
ANTONIO CAMACIO
Señor...
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr. : No incluí
do por error en la propuesta de mo
vilización del personal de Milicias
que prestaba sus servicios en la De
fensa Especial Contra Aeronaves, lle
vada a cabo por orden circular de 12
del actual (D. O. núm. 309), el al
férez de dicha procedencia D. An
drés Fernández Gallego, he resuelto
quede ampliada la relación de te
nientes publicada a continuación de
dicha disposición con el nombre del
citado, quien, como los comprendidos
en aquéllz, queda movilizado para
mientras persistan las actuales cir
cunstancias, con el referido empleo
de teniente, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir
de la próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
PR TETO
Señor...
). t L-11.
•
MULOS
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones que determina la or
den '.eircular de 4 de diciembre de
.1936 '(Gaceta de la República núme
ro 341), he resuelto otorgar el títulode piloto militar de aeroplano, conla antigüedad de 20 de noviembre últ,
timo, al personal del Arma de Avia
ción que a continuación se relaciona,
y concederle el empleo de sargentode dicha Arma con arreglo a la disposición citada, en el- que disfrutará la
antigüedad antes referida con efectosadministrativos de primero de di--ciembre siguiente, debiendo ser clasificados en el empleo de cabo con la
antigüedad de 25 de agosto anterior,
fecha en que obtuvieron el 'título de
piloto elemental.
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Díaz Pérez.
» Francisco Rodríguez Andrade.
» Pedro Alcocer Rodríguez.
» Luis Antonio de la Peña Quevedo.
» Francisco Asunción Royo.
» Vicente Beltrán Rodrigo.
» Francisco Belenguer Llacer.
» Juan Bautista Blas Mateo.
» José Carbonell Balaguer.
» Antonio Carpi Dols.
» Felipe Cirujeda Esteve.
» Enrique Catalá Navarro.
» Armando Ferrer y Vila.
» Alfredo Fernández-Villalón Jara.
» Juan Ferrandis Mialaret.
» Manuel Fernández Ferreiro.
» GerMán Fernández Díaz.
» Andrés Fierro Menú.
» Antonio García Cano.
» Gregorio Gutiérrez García.
» Rubén Gómez Redondo.
» Eduardo González Cassola:
» José Heyía Suárez.
» José Lavoya Blasco.
» Fernando Vana Abad.
» Ramón Lluch
» Juan Lario Sánchez.
» Manuel López González.
» Juan Martín Mínguez.
» Miguel Muñoz Sabater.
» Agustín Muñoz Giménez.
» Joaquín Marquina Jiménez.
;) Francisco Malagón Ibáñez.
» Fulgencio Martínez Montoya
,» Luis Morales Carreras.
» Salvador Minguel Gol.
» Rómulo Negrín Mijailoix.
» Enmanuel Orozco Rovira.
» Francisco Ortega Casado.
» Francisco Paredes Martínez.
» Juan Andrés Pinilla Barberá.
» Angel Paricio Veledo.
» Ramón Pérez Manteca
» Pedro Rueda Barcia.
» Luis Sirvent Cerrillo.
» Enrique Tebár Pérez.
» Pedro Utrilla Hernández.
». Luis Viso Gaspar.
1) Vicente Yuste Gorbatów.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1- de enero de 1938.
•
Señor...
PRIETO
Circidar. Excmo. Sr..: Por reunnlas condiciones que determina la orden circular de 4 de diciembre .de1936 (Gaceta de la República número
341), he resuelto otorgar el título de
piloto militar de aeroplano, con laantigüedad de 20 de noviembre últi
mo, al personal del Arma de Avía
clon que a continuación se relaciona,
y concederle el empleo de sárg-entode dicha Arma, con arreglo a la dis.posición citada, en el que ciisfruttrá la antigüedad antes referida conefectos administrativos .de primero dediciembre siguiente, debiendo ser clasificados en él empleo de cabo conla. antigüedad de 25 de septiembreanterior, fecha en que obtuvieron el
título de piloto elemental.
• D. Alvaro Ausiró Llach.
D. Fernando Carasusan Vallejo.D. Diego Guirao González.
D. Sirio Martín González. -
D. Mariano de Dios Muiña.
D. Jaime Palá 011er.
D. Juan Soria Piles.
D. Miguel Valle Lisbona.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y • cumplimiento. Barce
lona, 1 'de enero de 1938.
Señor...
PRIETO
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto nombrar a D. Julio Aznar Sa
rachaga Comisario político de la Sub
secretzría de Armamento, con destino a la región catalana.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto nombrar a D. Aarón Ruiz Or
te Comisario político de la Subse
cretaría de Armamento, con destino
a la región catalana.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. -EXCMO. Sr. : He resuel
to nombrar a don Ventura Fernández
Gutiérrez, Comisario político de la
Subsecretaría de Ainamento, con des
tino a la región catalana.
11.) comunico a V. 1?,. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia,
de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
■
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